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す通りである。5 泊 6 日という短い調査期間ではあ
ったが、お天気に恵まれ、効率よく重要なところを
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である。日程は 1月 4日から 8日までで長くはない。
参加者は国際地域文化コースの 1 年生 5 名、2 年生 3
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いきたい。           （柳静我） 
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『地域学論集』第 13 巻第 3 号、柳静我・柳原邦光・岸
本覚・呉玲青、2018、「東アジアを調査する—台湾におけ
る日本統治期の『遺産』と記憶—」『地域学論集』第 14




















第 22 号、25～27、31～33 頁。 
４．羽田正・藤田明良「プロローグ 海から見た歴史への
いざない」、羽田正編、小島毅監修『東アジア海に漕ぎ
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